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Forma: Más alta que ancha, cónico-truncada, ventruda hacia su base. Contorno levemente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha a causa de una prominencia lateral que se repliega hacia 
dentro en forma de pico de loro. Poco o marcadamente profunda. Pedúnculo: De variada longitud y grosor, 
desde corto y carnoso a largo y fino. Leñoso, de color rojizo. A veces presenta uno o dos embriones de 
yema. 
 
Cavidad del ojo: Variable, suavemente estrecha y poco profunda a casi superficial. Feblemente perlada o 
lisa. Ojo: Pequeño o mediano. Cerrado. Sépalos largos, divergentes, de base verde y puntas oscuras. 
 
Piel: Lisa, semi-mate, recubriéndole una pruina violácea. Color: Chapa rojo rosado a rojo granate llegando a 
recubrirla casi en su totalidad dejando ver en alguna zona el fondo verde amarillo. Punteado abundante, de 
color claro entremezclado con otros cacarañados. 
 
Tubo del cáliz: En embudo mas o menos largo. Estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Mediano y alargado, bulbiforme. Eje hueco. Celdas alargadas o semi-arriñonadas, a veces 




Carne: Blanco-verdosa, rosada en algunas zonas y hacia la epidermis. Jugosa, tierna. Sabor: Acidulado, 
agradable y algo refrescante. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
